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1 Cette  intervention a  permis  d’observer  du 24 octobre au 27 novembre 2006 la  mise  en
place du paysage clermontois à partir de l’Oligocène et de replacer la terrasse alluviale à
l’échelle des temps géologiques. Les nivaux remaniés de la terrasse apparaissent à moins
de 0,80 m du sol actuel sur les trois quarts du terrain.
2 Elle a également permis d’identifier une fosse d’époque contemporaine en bordure de
terrasse, délimitée d’un côté par des blocs grossièrement alignés. Au fond, se trouvaient
une couche centimétrique d’esquilles d’ossements humains blancs minéralisés et d’un peu
de faune, ainsi que des fragments ligneux carbonisés et des fragments de terre rubéfiée.
Ces  ossements  appartiennent  à  plusieurs  individus.  Ces  restes  de  crémations  ont  été
déposés  au fond.  Cette  couche était  recouverte  directement  par  un remblai  de  blocs
sur 1,20 m  de  hauteur  qui  contenait  des  fragments  de  tissu  « feutre »  d’époque
contemporaine (sic).Si la structure, le dépôt des ossements et le comblement sont récents,
la datation et la nature de la crémation sont par contre inconnues. La crémation peut être
contemporaine de la structure - et dans ce cas même une origine criminelle n’est pas à
exclure - ou bien elle est antérieure - et l’hypothèse d’une structure funéraire remaniée
est la plus vraisemblable.
3 L’absence du moindre tesson ou autre mobilier ne plaide pas en faveur d’une crémation
antique,  mais  ne  l’exclut  pas  complètement.  Bien  que  n’ayant  aucun  indice
complémentaire,  l’hypothèse  d’une  fosse  d’extraction  comblée  par  les  restes  d’une
ancienne  crémation,  découverte  à  proximité  (nécropole  de  la  rue  de  Liève ?),  paraît
malgré  tout  la  plus  plausible.  Soulignons  qu’aucun  indice  de  nature  mobilière  ou
immobilière ne corrobore la présence d’une occupation funéraire antique sur le terrain
sondé.
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4 Malgré la présence de cette structure énigmatique, l’intervention paraît confirmer que la
nécropole de la rue de Liève ne s’étendait pas autant vers le sud.
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